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1NFLASI adalah salah satu kecenderuogan ekoDomi yang terjadi 
disetiap negara, tidak terlcecuali di Indonesia. skibatnya nilai mala uang menunm 
(Rupiah terbadap DolHI'"). Implikasi dari fenomena tersebut bagi kalaogan bisnis 
merupakan fenomenan diluar kendali mamgemen dan mamgemen bemsaba untuk 
memm88uJanginya. 
Laporan Keuangan sebagai sumber informasi guna pengambiIan 
keputusan ekonomi pada masa inflasi me.yadi kurang relevan., skibat dari harga-
harga yang berfluktuasi. Karena Laporan Keuangart konvensional yang disusun 
berdasarlcan historical cost tidak dapat menu.yukkan keadaan yang mendekati 
sesungguhnya sehingga. menjadi tidak relevan lagi untuk digunakan sebagai dasar 
pengambiIan keputusan. 
Oleh karena ito perin disesuaikan lagi dengan metode General 
Purchasing Power Accotmting, yang mengkonfersikan dengan Indeks harga umum, 
agar Laporan Keuangan dapat diperl:>andingkan. penerapan ini dapat dislYikan 
sebagai informasi tarnbahan sehingga dapat menunjukkan pengaruh inflasi terbadap 
Japoran keuangan dan analisa rasio. 
Dengao adaoya General Purchasing Power Accounting menjadikan 
laporan keuangan lebih lengkap, akurat dan teliti sehingga. bergmta dalarn 
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